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РЕФЕРАТ 
Ермак Алексей Александрович 
 
Морские перевозки калийных удобрений ОАО  
«Белорусская Калийная Компания» 
 
Дипломная работа: 97 с., 5 рис., 1 табл., 60 источников, 5 приложения. 
 
Ключевые слова: МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ, ЧАРТЕР ПАРТИЯ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ, КОНОСАМЕНТ, ИНКОТЕРМС, 
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ 
Объект исследования:морское судоходство. 
Методы исследования: экспертных оценок, статистические, 
аналитические. 
Полученные результаты и их новизна: выявлены особенности и 
основные черты морских грузоперевозок калийных удобрений ОАО 
«Белорусская Калийная Компания» 
Область возможного практического применения: выявление 
возможных направлений усовершенствования деятельности ОАО 
«Белорусская Калийная Компания» в сфере организации грузоперевозок 
водным транспортом. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРТАТ 
Ярмак Аляксей Аляксандравiч 
 
Марскія перавозкі калійных угнаенняў ААТ  
«Беларуская калійная кампанія» 
 
 
Дыпломная праца: 97 с., 5 мал., 1 табл., 60крыніц, 5 прыкл. 
 
Ключавыя словы: МАРСКІ ТРАНСПАРТ, ЧАРТАРА ПАРТЫЯ, 
ГЕНЕРАЛЬНАГА КАНТРАКТА, КОНОСАМЕНТ, ИНКОТЕРМС, 
ТЭХНАЛОГІЯ ПЕРАВОЗКІ 
 
Аб'ект даследавання: марское судаходства. 
Метады даследавання: экспертных ацэнак, статыстычныя, 
аналітычныя. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўленыя особенности і асноўныя 
рысы марскіх грузаперавозак калійных угнаенняў ААТ «Беларуская калійная 
кампанія» 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяўленне 
магчымых напрамкаў удасканалення дзейнасці ААТ «Беларуская калійная 
кампанія» у сферы арганізацыі грузаперавозак водным транспартам. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
 
Еrmak Alexey Alexandrovich 
 
«Sea transportation of potash of "Belarusian Potash Company"» 
Degreepaper: 97 p., 5 ill., 1 tab., 60 sources, 5 app. 
Key words: MARITIME TRANSPORT, CHARTER PARTY, GENERAL 
CONTRACT, BILL OF LADING, INCOTERMS, TRANSPORTATION 
TECHNOLOGIES 
 
Object of research: the maritime industry. 
Research methods: expert assessments, statistical, analytical.. 
Obtained results and their novelty: the peculiarities and the main features 
of shipping of potash of "Belarusian Potash Company". 
Area of possible practical application: identification of possible areas of 
improvement of activity of JSC "Belarusian Potash Company" in the organization 
of cargo transportation by water transport. 
 
The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and the theoretical, methodological and methodical positions and concepts 
borrowed from literary and other sources are given references to their authors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
